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Seni rupa sebagai salah satu cabang kesenian, memiliki peranan yang 
cukup penting di dalam kehidupan manusia. seni rupa merupakan salah satu 
aktivitas seni yang mengacu pada bentuk visual atau sering disebut bentuk 
perupaan, yang merupakan susunan atau komposisi atau satu kesatuan dari unsur-
unsur rupa yaitu: titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, yang hasilnya adalah 
berupa estetika tinggi atau dapat dikatakan keindahan yang dapat memunculkan 
nilai apresiasi para penikmatnya. Seniman perupa dalam membuat sebuah karya 
seni pasti awal dari pembuatannya adalah sebuah imajinasi menjadi sebuah karya, 
yang nantinya diharapkan adalah apresiasi dari penikmat seni, demikian pula para 
seniman Kota Malang.  
Maka dari itu di Kota Malang dibutuhkan sebuah Pusat Pengembangan 
Seni Rupa Kontemporer sebagai wadah yang didalamnya terdapat kegiatan 
dokumentasi seni rupa kontemporer, workshop, seminar, diskusi dan pameran 
nantinya akan meningkatkan mutu serta kualitas dari hasil sebuah karya seni rupa 
para seniman jalanan dan pemula di Kota Malang khususnya, serta terwujudnya 
satu kesatuan keluarga besar seniman perupa kontemporer Kota Malang yang 
akan meningkatkan mutu dan kualitas hasil karya para seniman Kota  Malang. 
Pusat Pengembangan Seni Rupa Kontemporer bukan hanya khusus untuk seniman  
perupa malang saja, akan tetapi seniman perupa seluruh Indonesia dapat 
memamerkan dan dapat mengembangkan bakat seninya itu di Pusat 
Pengembangan Seni Rupa Kontemporer ini. 
Ekologi arsitektur yang di angkat sebagai tema dalam perancangan ini, 
bagaimana dalam penerapannya dapat terwujud dalam bentuk objek arsitektur 
yang ramah lingkungan serta tanggap akan nasib Kota dan budaya Malang 
 xx 
 
kedepannya serta terkandung di dalamnya estetika yang tinggi sesuai dengan 
islam dan karakter para seniman. 
ABSTRACT 
Aurissfan, Danial Fata. 2011. Designing Development Centre of Contemporary 
Arts in the city of Malang. Lecture: Ahmad Gautama Gat, MT and 
Andi Baso Mappaturi, MT  
 
Keyword: Contemporary Art, Design Development Centre, and Ecological 
Architecture.  
 
Art as one of the branches of art, has a crucial role in human life. Art is one art 
activity refers to the visual shape or form painting often referred, which is an 
arrangement or composition or a unity of form elements, namely: point, line, 
plane, shape, texture, color, the result is a form of aesthetic high or it can be said 
of beauty that can bring value appreciation of the audience. Artists in creating a 
work of art must be the beginning of its manufacture is an imagination into a 
work, which might be expected is the appreciation of art lovers, as well as the 
artists of Malang.  
Therefore in Malang needed a Development Center of Contemporary Arts as a 
container in which there is documentation of contemporary art activities, 
workshops, seminars, discussions and exhibitions will increase the quality and the 
quality of the results of a work of art of street artists and beginners in Malang City 
in particular, as well as the realization of a large family unity Malang 
contemporary artists that will improve the quality and the work quality of artists 
of Malang. Development Center for Contemporary Art is not just for poor artists, 
but also artists throughout Indonesia can show off and be able to develop his 
artistic talents in the Development Centre of Contemporary Arts this.  
Ecological architecture as a theme raised in this design is how the application can 
be realized in the form of architectural objects that are environmentally friendly 
and responsive to the plight of Malang City and culture forward and contained 
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